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Cada centre d’estudis té una particularitat diferent. El Centre
d’Estudis Sant Cebrià, ja des dels seus inicis, va trobar el seu camí
marcat per les diverses donacions rebudes d’importants fons documentals
i bibliogràfics. Era un material dispers que necessitava un laboriós treball
de neteja i catalogació.
La idea de crear el Centre d’Estudis va néixer d’un reduït nombre
de persones que, amb la decisiva i important col·laboració de l’arxivera
Maria Coll i Pigem, van haver de dedicar tots els seus esforços a
condicionar el continu flux de documents que s’incorporaven al nostre
fons. La feina de neteja i tria de papers era feixuga i, en alguns moments,
el ritme de treball va ser realment angoixant.
Finalment, però, vam tenir el fons estabilitzat. La nostra capacitat
de catalogació es corresponia al flux d’arribades.
Avui, sis anys després de la creació del Centre d’Estudis Sant
Cebrià, tenim un fons de gairebé deu mil registres, dividit en cinc seccions:
- Arxiu documental
- Biblioteca
- Imatge
- Música
- Col·leccions
No ha estat encara possible d’informatitzar el nostre fons, però
cada element està perfectament documentat en la seva fitxa i també
podem afirmar que el grau de neteja i climatització del local on està
ubicat és totalment satisfactori.
L’objectiu fonamental que perseguíem en crear el nostre Centre
d’Estudis era aprofundir en la insòlita història del poble de Sant Cebrià de
Vallalta, que ningú coneixia, però que tots intuíem. En aquests anys hem
fet recerca, hem editat publicacions, i avui dia podem assegurar que la
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història «fosca» del poble entre els anys 1250 i 1714 ens és abastament
coneguda. Dins d’aquesta línia d’estudi i recerca, el Centre ha editat
diversos llibres: La gent de Sant Cebrià, història d’un poble; La
Inquisició a Sant Cebrià; El condomini de Sant Cebrià a Calella, Sant
Vicenç de Montalt i Sant Pol; L’església de Sant Cebrià i La insòlita
història de Sant Cebrià, a més de diversos fullets de temàtica diversa.
Amb tot aquest treball fet, hauríem de poder sentir-nos contents
dels resultats obtinguts, però no és així perquè ens manca el que
considerem més important: la divulgació. Pensem que tenir quatre mil
llibres i quatre-centes caixes plenes, sense que tot aquest material sigui
conegut pel públic estudiós, és un vertader fracàs.
Arribats a aquesta conclusió, el nostre objectiu prioritari serà, d’ara
endavant, fer els màxims esforços perquè el públic de Catalunya conegui
allò que pot trobar al Centre d’Estudis Sant Cebrià. És obvi que els nostres
documents no són transcendentals, però la seva importància rau precisament
en el fet que ens parlen de la vida diària i dels costums en les nostres
terres. Són documents que hom no sap, de vegades, si guardar o llençar,
però que, en realitat, expliquen la petita història dels nostres avantpassats.
Així doncs, a partir d’ara, el nostre objectiu prioritari serà, com ja
hem dit, donar a conèixer el contingut del nostre fons. Aquest objectiu
requereix fonamentalment finançament i aquest és un dels nostres
principals esculls. No tenim, dissortadament, ni recursos humans ni
econòmics. Arribarem fins on puguem en el nostre objectiu de divulgació
i, encara que sabem que serà difícil portar-los a terme, tenim projectes
per a l’any 2009.
El primer d’aquests projectes és preparar una exposició –que podria
ser itinerant– de documents i materials relacionats amb l’any 1939. El
2009 serà el 70è aniversari de la fi de la Guerra Civil espanyola i de
l’inici de la II Guerra Mundial. La nostra intenció no és, òbviament,
reescriure la història d’aquell any singular a través de la mostra que
tenim pensada; el que pretenem és presentar documents curiosos d’aquells
temps i que són fàcils d’assimilar pel públic en general.
El segon objectiu fa referència al nostre fons musical. En aquests
moments, estem fent un buidatge exhaustiu de totes les partitures de cançons
i música popular del nostre fons. Estem trobant peces i arranjaments
francament interessants. Un cop acabada la recerca, escolliríem les peces
de major interès i les menys conegudes, per presentar-les en un concert.
Aquests són els nostres objectius per a l’any 2009. Il·lusió per fer-
los realitat no ens en falta, però també som realistes i sabem que ens
serà molt difícil.
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Centre d’Estudis Sant Cebrià. Zona de treball.
Centre d’Estudis Sant Cebrià. Arxiu.
